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การดาํเนนิงาน
          สาํนักบรหิารพ ืนท ีอนรัุกษท์ ี 6 ไดร้ว่มกบัสาํนักงานป่าไมส้าขาจังหวดัสงขลา และกองประสานงานกลางสนับสนนุ
การวจัิยลุ่มน ําภาคใต ้(สกว.ลุ่มน ํา) ดาํเนนิการภายใตโ้ครงการเสรมิศกัยภาพองคก์รชมุชน และเครอืขา่ยในการจัดการ
ป่าตน้น ํา โดยกระบวนการมสีว่นรว่ม ป่าผาดาํ ป่าเขาแกว้ และป่าโตนงาชา้ง ซ ึงเป็นโครงการภายใตแ้ผนยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาจังหวดัสงขลา ไดรั้บงบประมาณงบกลาง (เพ ิมเตมิ) ปี 2548 จาํนวน 674,600 บาท เร ิมดาํเนนิงานตั งแตเ่ดอืน
กนัยายน 2548 ถงึเดอืน ธนัวาคม 2548โดยมขีั นตอนการดาํเนนิงาน ดงัน ี
       1. จัดประชมุเครอืขา่ยในการจัดการป่าตน้น ําครั งท ี 1
       2. จัดประชมุเครอืขา่ยในการจัดการป่าตน้น ําครั งท ี 2
       3. จัดประชมุเครอืขา่ยในการจัดการป่าตน้น ําครั งท ี 3
       4. จัดประชมุเครอืขา่ยในการจัดการป่าตน้น ําครั งท ี 4
       5. จัดประชมุเครอืขา่ยในการจัดการป่าตน้น ําครั งท ี 5
กจิกรรม
          คณะทาํงานโครงการเสรมิศกัยภาพองคก์รชมุชน และเครอืขา่ยในการจัดการป่าตน้น ํา โดยมกีระบวนการมสีว่น
รว่ม ป่าผาดาํ ป่าเขาแกว้ และป่าโตนงาชา้ง ไดด้าํเนนิการตามกจิกรรมดงักลา่วขา้งตน้ ดงัน ี
 
จดัประชมุเครอืข ่ายในการจดัการป่าตน้น ํา คร ั งท ี 1
  ในการประชมุครั งน ี มชีาวบา้นในแตล่ะพ ืนท ี
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เขา้รว่มประชมุป่าละ 120 คน จัดประชมุป่าละ 1
วนั โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ ือช ีแจงทาํความเขา้ใจ
ถงึความเป็นมา และวตัถปุระสงคข์องโครงการ
ประมวลปัญหาและสถานการณข์องป่าตน้น ําใน
แตล่ะพ ืนท ีป่า กาํหนดประเดน็ของปัญหาและ
ออกแบบวธิกีารศกึษาปัญหาตา่ง ๆ
 
จดัประชมุเครอืข ่ายในการจดัการป่าตน้น ํา คร ั งท ี 2
การประชมุครั งน ีมตีวัแทนชาวบา้นในแตล่ะพ ืนท ี
ป่าเขา้รว่มประชมุป่าละ 60 คน จัดประชมุป่าละ 2
วนั โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ ือใหผู้้เขา้รว่มประชมุมี
ความรู้ความเขา้ใจในการออกแบบเคร ืองมอืเกบ็
รวบรวมขอ้มลู และสามารถนาํความรู้ท ีไดจ้าก
วทิยากร มาออกแบบเคร ืองมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูของชมุชน และวางแผนเกบ็ขอ้มลูกาํหนด
ผู้รับผดิชอบในการเกบ็ขอ้มลู และดาํเนนิการเกบ็
ขอ้มลูตามแผนท ีวางไวต้อ่ไป
 
 
จดัประชมุเครอืข ่ายในการจดัการป่าตน้น ํา คร ั งท ี 3
การจัดประชมุครั งน ี มตีวัแทนชาวบา้นในแตล่ะพ ืนท ีท ีเขา้รว่มประชมุในตรั งท ี 2 แลว้มาเขา้รว่มประชมุในครั งน ีอกีป่าละ
60 คน จัดประชมุป่าละ 2 วนั โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ ือประชมุรวบรวมขอ้มลูท ีไดจ้ากการเกบ็ในชมุชน นาํมาวเิคราะหแ์ละ
เขยีนเป็นรายงาน
 
จดัประชมุเครอืข ่ายในการจดัการป่าตน้น ํา คร ั งท ี 4
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การประชมุในครั งน ี มผีู้เขา้รว่มประชมุพ ืนท ีป่า
120 คน จัดประชมุป่าละ 1 วนั โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พ ือใหต้วัแทนกลุ่มไดน้าํเสนอ
แผนการจัดการป่าตน้น ําระดบัพ ืนท ี ใหท้กุภาค
สว่นในชมุชนไดเ้ขา้มามสีว่นรวมในการรับฟัง
และรว่มอภปิรายแลกเปล ียนความคดิเหน็
 
จดัประชมุเครอืข ่ายในการจดัการป่าตน้น ํา คร ั งท ี 5 (ประชมุใหญ)่
การประชมุครั งน ี เป็นการประชมุใหญ ่โดยมผีู้เขา้รว่มประชมุจากทั ง 3 ป่าจาํนวน
260 คน จัดประชมุ 1 วนั โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ ือใหแ้ตล่ะเครอืขา่ยป่า ไดน้าํ
เสนอแผนการจัดการป่าตน้น ําในระดบัจังหวดั โดยเชญิทกุภาคสว่นในระดบั
จังหวดัเขา้รว่มแสดงความคดิเหน็ และใหข้อ้เสนอแนะ
สรปุผลการดาํเนนิงาน
          1. มตีวัแทนชมุชนจากพ ืนท ีป่าตน้น ําทั ง 3 ป่า เขา้รว่มโครงการ ดงัน ี
               ­ ป่าผาดาํ มตีวัแทนจากชมุชนจาก ตาํบลทา่โพธ ิ บา้นเคยีนเภา ตาํบลทุ่งหมอ บา้นบาโรย บา้นผาดาํ ตาํบล
ปาดงัเบซาร ์อาํเภอสะเดา และบา้นเกา่รา้ง อาํเภอคลองหอยโขง่ จังหวดัสงขลา
               ­ ป่าเขาแกว้ มตีวัแทนชมุชนจากตาํบลเขาพระ ตาํบลทา่ชะมวง ตาํบลกาํแพงเพชร อาํเภอรัตภมู ิจังหวดั
สงขลา
               ­ ป่าโตนงาชา้ง มตีวัแทนชมุชน จากตาํบลทุ่งตาํเสา อาํเภอหาดใหญ ่จังหวดัสงขลา
          2. แตล่ะพ ืนท ีไดพั้ฒนากลไกการทาํงานเพ ือดาํเนนิกจิกรรม โดยการจัดตั งเป็นเครอืขา่ยข ึนมาในแตล่ะพ ืนท ีป่า
ดงัน ี
               ­ ป่าผาดาํ ม ี2 เครอืขา่ย คอื เครอืขา่ยประชาคมอนรัุกษป์่าตน้น ําผาดาํ และเครอืขา่ยอนรัุกษป์่าตน้น ําคลองอู่
ตะเภา
               ­ ป่าเขาแกว้ จัดตั งเครอืขา่ยอนรัุกษป์่าตน้น ําคลองรัตภมูิ
               ­ ป่าโตนงาชา้ง ม ี2 เครอืขา่ย คอื เครอืขา่ยอนรัุกษล์ุ่มน ําคลองวาด และเครอืขา่ยอนรัุกษล์ุ่มน ําคลองอตีาํ
         3. แตล่ะเครอืขา่ยป่า ไดร้ว่มกนัจัดทาํแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม เพ ืออนรัุกษแ์ละฟ ืนฟปู่าตน้น ํา ซ ึงประกอบดว้ย
แผนการจัดการป่าตน้น ําป่าผาดาํ แผนการจัดการป่าตน้น ําป่าเขาแกว้ และแผนการจัดการป่าตน้น ําป่าโตนงาชา้ง
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